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As rupturas na aliança terapêutica são definidas como momentos de deterioração na relação 
diádica entre terapeuta e cliente ao longo da psicoterapia. Diante de uma ruptura, o terapeuta 
deve trabalhar em colaboração com o cliente para reparar a relação (processo de resolução). 
Não resolver as rupturas pode influenciar negativamente o processo terapêutico, levando ao 
abandono da psicoterapia ou a maus resultados. Assim, uma resolução adequada das rupturas 
pode influenciar positivamente o processo terapêutico, facilitando o bom resultado. Embora o 
construto de rupturas da aliança seja transteórico, modelos diferentes podem usar estratégias 
de resolução distintas quando ocorrem rupturas. Objetivos: Este estudo foca-se em dois casos 
de terapia focada nas emoções (TFE  Emotion Focused Therapy EFT) para depressão, tendo
objetivos: i) descrever as estratégias do terapeuta utilizadas para a resolução das diferentes 
rupturas na aliança terapêutica nestes dois casos de TFE, e ii) analisar a evolução das 
estratégias de resolução e mudanças nos sintomas depressivos e gerais ao longo do processo.
Métodos: Cinco sessões de quatro casos de TFE para a depressão foram codificadas através 
da aplicação do Rupture Resolution Rating System. As sessões foram selecionadas para 
convergir com os dados do cliente recolhidos com o Working Alliance Inventory durante o 
processo terapêutico. Resultados e discussão: Verificou-se que o grau de resolução de 
ruturas terapêuticas não está associado com o OQ-10, o que vai de encontro ao estudo de 
Muran e Safran (2017), e o grau de resolução de ruturas e as pontuações da WAI estão 
associados, indo de encontro ao estudo de Ribeiro, Coutinho, Sousa e Machado (2011).
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